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outforeverb causethsecondaryeducationofficiallystartsinformationsc e ceclassesatallthe
secondaryschoolsthroughoutJapani 2002
8)Studentsal oreceiveaninformationnetworkbookletcalledRAlNBOW(Ritsumeikan
AcademicInformationNetworkB idgingOurWorld)Guide
9)Theywereselectedthroughapplicationformsandtheinterview.Their1999averagescorefor
theoriginalcomputer/networkliteracytestwas67.72andtheyseemedtohavefairknowledge
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